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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan untuk 
menilai  kinerja  keuangan  PDAM  Kabupaten  Bojonegoro.  Penelitian  ini 
adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  data  primer 
berupa wawancara dengan pihak manajemen PDAM Kabupaten bojonegoro 
dan  data  sekunder  dari  laporan  keuangan  PDAM  Kabupaten  Bojonegoro 
tahun buku 2013-2017 yang dianalisis berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri No.47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan 
PDAM.   Berdasarkan   analisis   dari   data   laporan   keuangan   yang   telah 
diperoleh, diketahui bahwa nilai kinerja PDAM Kabupaten Bojonegoro pada 
tahun 2013 sebesar 39 dengan bobot kinerja 29,25, pada tahun 2014 sebesar 
39 dengan bobot kinerja 29,25, pada tahun 2015 sebesar 44 dengan bobot 
kinerja 3, pada tahun 2016 sebesar 39 dengan bobot kinerja 29,25, pada tahun 
2017 sebesar 40 dengan bobot kinerja 30. Beradarkan analisis pada tahun 
2013-2017 tersebut dapat diketahui bahwa nilai dan bobot kinerja yang paling 
mendekati nilai maksimum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri No.47 Tahun 1999 yaitu sebesar 60, terjadi pada tahun 2015 
yaitu senilai 44 dengan  bobot kinerja 33  karena pada tahun 2015 terjadi 
kemarau panjang yang berpengaruh terhadap peningkatan permintaan 
distribusi air dan konsumsi air oleh pelanggan dan adanya potongan harga 
pemasangan  sambungan  baru dalam  rangka memperingati  HUT-RI ke  70 
sehingga memicu peningkatan jumlah pelanggan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to analyze financial statements to assess the financial 
performance  of  PDAM  Bojonegoro  Regency.  This  study  is  a  qualitative 
descriptive study using primary data in the form of interviews with the 
management of Bojonegoro District PDAM and secondary data from the financial 
statements of Bojonegoro Regency PDAM for the financial year 2013-2017 
analyzed based on Minister of Home Affairs Decree No.47 of 1999 concerning 
PDAM financial performance assessment guidelines. Based on the analysis of the 
financial report data that has been obtained, it is known that the performance 
value of Bojonegoro Regency PDAM in 2013 was 39 with a performance weight 
of 29.25, in 2014 amounting to 39 with a performance weight of 29.25, in 2015 
amounting to 44 with performance weight 3 , in 2016 amounting to 39 with a 
performance weight of 29.25, in 2017 amounting to 40 with a performance weight 
of 30. Based on the analysis in 2013-2017, it can be seen that the performance 
values and weights closest to the maximum value are determined by the Decree of 
the Minister of Home Affairs No.47 of 1999 which is equal to 60, occurred in 
2015, which was valued at 44 with a performance weight of 33 because in 2015 
there was a long dry season which affected the increase in water distribution and 
water consumption demand by customers and price cuts for the installation of new 
connections in commemoration of Independence In the 70th, which triggered an 
increase in the number of customers. 
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